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KATA PENGANTAR 
  
Maha Suci Allah yang telah melimpahkan rahmat dan 
inayah-NYA sehingga penulis dapat merampungkan buku yang 
diberi judul Landasan Hukum Persihiran dan Perdukunan 
(Perspektif Islam) sebagai Edisi Revisi. 
Buku ini hadir sebagai manifestasi dari keterpanggilan 
penulis untuk mengurai benang kusut hukum sihir dan 
perdukunan yang secara sadar atau tidak sadar telah di 
praktekan oleh sebagian masyarakat yang tidak mengenal 
tingkat Pendidikan, telah dipahami bahwa sihir dan perdukunan 
tidak masuk akal dan secara agama nyata keharamannya. Namun 
kenyataannya sangat dipercaya di sebagian besar kalangan 
masyarakat. Semoga buku ini bisa memberikan pencerahan 
kepada para pembaca di dalam mendalami dan memahami 
persoalan seputar hukum sihir dan pedukunan dengan 
berpedoman pada sejumlah petunjuk yang terdapat dalam al-
Qur’an dan sunnah Rasulullah. 
Yang telah dijelaskan oleh para Mufassir dan Muhaddits 
terutama dalam hal bagaimana memahami hokum-hukum sihir 
& perdukunan yang sangat sarat dengan kemusyrikan. Buku ini 
hadair diharapkan dapat menjadi bahan bacaan sebagai dasar 
dalam memahami betapa Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan 
celaan dan laknat terhadap pelaku sihir & perdukunan baik 
selaku subjek maupu sebagai peminta jasa. Keduanya sama-sama 
mendapatkan laknat dan hukuman yang sangat mengerikan di 
akhirat kelak. Karena manusia sebagian besarnya hanya 
memikirkan kepentingan sesaat untuk memenuhi syahwat 
syethaniyahnya namun tidak merenungi betapa kerugian dan 
bencana yang Allah sudah tetapkan. Sebagaimana yang 
iv 
 
dijanjikan dalam surah Al-Zalzalah : Kebaikan dan kejahatan 
sebesar Zarrah tidak luput dari pembalasan Allah, dan Allah 
Maha Khabir (sangat mengetahui amal dengan penuh ketelitian) 
yang semuanya akan dipertanggung jawabkan oleh manusia 
sesuai dengan niatnya. 
Penulis sadar akan keterbatasan sebagai manusia biasa. 
Oleh karena itu, penulis sangat terbuka menerima kritikan serta 
saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk 
kesempurnaan kajian ini sebagai amal jariyah penulis dan 
bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta 
pengembangan studi Islam pada khususnya. Amin.  
 
Makassar,    2017 
                      
            Penulis, 
 
 
Nurnaningsih Nawawi 
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